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ABOAE. Ex Officina J. C. Frencelll,
T H E S E S.
I
IJt oxidata corpora plurima sunt, diversisque gaudent proprietatibus, ita etiam
sine dubio diversis modis in Systemate Mineralogico ordinari possent haicce corpora.
Sie inter alias methodos haud quaquam incommoda (si vel chemicas corporum pro-
prietates, vel Isomorphismum respiciamus) essel dispositio eorundem secundum nu-
jnerum atomorum oxygenii.
II
Determinatio nempe ordinis, quo enumeranda sunt corpora oxidata inde ob oxido
maxime basico usque ad acida fortissima, tantomajoris est momenti, quod ex illa,
in quo ordine omnia salia fossilia, vel quod idem est: conjunctiones oxidorum Ele-
ctronegativorum cum oxidis Electropositivis (ad quas conjunctiones plurima corpora
mineralia pertinent) sint collocanda, pendeat.
111.
Nos scilicet nullo modo illum ordinem, in quo ipsa Radicalia in serie Electro
chemica sunt collocata, hie sequi posse, inde apparet, quod proprietates corporum
oxidatorum non solum e speciali natura Sc indole Electrochemica Radicalis, sed
etiarn magnam ad partern e quantitate relativa oxygenii determinantur; cujus Icgis
diversi oxidationis gradus Manganii (quorum scilicet infimi duo bases efficiunt sa-
lium, tertius est indifFerens <Sc ultimus omnes characteres acidi habet) luculentissi-
mum praebent exemplum.
IV
Non igitur parum afferret commodi, si in serie corporum oxidatorum primum
omnia oxido basica & deinde oxida, acidorum proprietatibus prsedita, ponerentur.
Ita inter saiia etiam discerni possent c. c. Arseniites ex Arseniatibus adeo vt in
systemate non immeditae alter alterum sequeretur, quoniam multo fortius est Aci-




s. COMBTNATIONES CORPORUM OXIDATORUM.
I
i. Hydrates: Ilyrlras Magnesicits, Brucitus, MAq.
Manganicus, Mn'1 Aq.
Fcrricus, Braun-Eisenslein, FezAq.
- Uranicus, TJranocker, UxAq.
2. Axuminiates: Aluminias Magnesicus, Spiuellus, MA6.
Fcrroso-Magncsicus, Pleonaslc, M\
tV 
Zincicus , Gahni t u s, 'ZiuF. \
Bcryllicus, Cymo^hanjus s. Chiysoberyllus, GA6?.
Bi-Aluminias Fcrroso-Magncsicus, Candi t u s, (fl\l-\-f)Az
Aluminias Plumbicus, Plomb Gomnie, PbjF-^-Qdq.
Ilyclricus, G ib b s i t u s, AAq.
Tri-Aluminias Hydricus, Diaspore , jpAq.
3. Siliciatks:
A,) Simplices: Bi-Silicias Calcicus, Wol lasto n i t u s s. Tajfelspath, CSZ.
Tri-Silicias Calcicus, (Fossile ex Edelfors), CS3.
Silicias Magnesicus vcl | Olivmus & 1 Wj\
Forroso-Magnesicus jChry s o I it h us, j j )
Silicias Magnesicus (?) Marmal i t h u s, MS-\-Aq(?).
Bi-Silicias Magnesieus, (?) Pyrallol it h u s, MSz-\-xA$(?).
9
SYSTEMA
Tri-Silicias Magnesicus, Steatites, (Specksiein),MS 3-\-^Aq.
Magnesieus cum Aqua, Meerschaum, MS3-\-iAq(J),
Silicias Manganosus, schwarzer Mangankiesel, mnS-\-Aq.
Bi-Silicias Manganosus, rotlier Mangankiesel, mnSz.
Sub-Silicias Manganicus, Mn 3S.
Silicias Cerosus, Ceritus, ceS.
Silicias Zincicus, Calam i n a, s. Zinkglas, ZnSi-\-Aq.
Tri-Silicias Ferrosus, Chloropalus, fS3-\-zAq(J).
Bi-Silicias Cupricus, Dioptase, CnSz-\-2.Aq(?).
Silicias Zirconicus , Zirconus.Hyacinthus, ZrS.
Sub-Silicias Aluminicus (?), Staurol it hu s, y/4-!
-—■ Bi-Aluminicus, Cyanitus, DislJi.ene, AZS.
Silicias Aluminicus, Sillimanitus, AS.
Tri-Silicias Aluminicus cum aqua, Lenzinitus, AS 3-\-o.Aq.
Argillse m), AS 3-\-xAq.
. & J\S3+xAcj(?).
B.) Compositi: a) R S*-]-a-RS*.
m) Argillas Apyras, Terras Porcellaneas vel Kaolin, quse ex decompositjone
Feltspathi oriuntur, in quib.us vero non adliuo consurmnala est dissolutio,
haud quaquam in systemate mineralogico referendas esse autumamus. Ante




Silicias Calcico-kalieus, ApophyIlitus, KS e-\-BC*-\-i6Aq,
Silicias Fcrroso-Calcieus, Hvaitus, C*S-J-(4y"^CO"
— Magnesico-Ferrosus, Cro n sted t it us,3lS-\-6fS-\-C)Aq(?).
Bi-Silicias Magn-esico-Calcicus, / Scparati \ Pyroxene, a) Albus:CS*--\-MSz.
Ferroso-Calcicus, l vcl > & b) Viiidis,CS2+A/l




«) niger, (Augit) CS*-\-M} o *
Bisilicias Fcrroso-Magnesiciis, Diallage , fSz-\-'3MSz.
lljj.ertliene, /Sz-\-MSz.
Trisilicias Calcicus . ,a) albus: Grammatitus, CS3-\-'iMSz.
cum j Ampbi- Ib) viridis: AcliuolitJi.us, CS'-\-ZM\ _
Bisilic. Magnesico, \ l / i '
Ferroso, & bOlu s iv.) tp fuscus vel Uornblende, CS 3-\-3M\ SzI niger, ' \■ manganoso., ' * j)\ x(?).
b) ii s*-f.vT( s\
*) Vulgo Pyroxcnc significat fossile cristallisatum, Malacolhlius textura cristallina gaudens*.
iv) Si Fluoridum quoddam ad consl.itulionem chemicam pertineat Amphiboli, vt
analyses diversarum yarietatum hujus fossilis indicare vklentur, (cfr. K. Sv.
Wettensk. Acad. llandl. 1821 p. 10*7) polius forsan ad V:tum ordinem
referendum esset hoc fossile.
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SYSTEMA
Silicias Aluminico-Calcicus,/ . Granatus: (R3S 2-f-2R S).
Ferrico-Calcicus, 1 separati fa) Gross ular i us: v) CS-\-AS.
Aluminico FerrosusA vel \b) Flavescens: *) CS-\-FS.
, Magnesicus, I commixtilo) Almand i n u s: ■■**) fS-\-AS.
Manganosus, 'd) Granati: C \
Commlxti: lo i V ©
t l Flc. s. p. \ 'mn i
C \
M ( "
c) Pyropus: / S-\- jIS.mn l
Chr)
Silicias Aluminico-Calcicus, Vesuvianus s. Idoerase,
b) magnesiferus : (Loliohus) ,
c) cupriferus: (Cyprinus),
Silicias Aluminico-Calcicus, Gehlenitus, 2CS-\-Az~\
■ i S.
— — — -) sy} s.
E p i d o t iis,
v) Fossile amorpluun cpiod E.ssonilus s. Kanelstein appellalur, cujusque exi-
mia specimina in insula Ceylona, atque etiam iv fodinis calcariis Parga-
sensibus reperiuntur, composilione sua prope admodiun ad formulam illam
CS-\-jIS accedit. Cristallisationis Dodecaedri Rbomboidalis prteterea quoque
in F.ssotiilo Pargasensi observavimus vesligium.
*) Granatus ex Langbanshyttan, Hesselkulla & Altcnau.
**) Granatus grandis in Dodecaedris e Fahlun.
***) Fossile e Montiom-Alpcn in valle Fassaensi , quod v, Kobel examinavit & minus commode,







Silici as C e r i n u s, GS-j- sjlS, ceSJSff!).
M\Magnesico-Aluminicus, Dichroitus (Sieinheili(us) , \S*--\yAS.
cum aqua *) \S2-\-3AB-\rioAq.
Bisilicias Aluminico-Magnesicus, Seifenstei/i, MSz-\-j1Sz.
Silicias Kalicus, , »
Natricus, i sel3aratl 1 & cum Silicate Aluminico
T " 1 " l VCI- \Litlucus, \ . / coniunctiI eomnuv_ti i j u,Calcicus, \ J
E I 32 o 1 i t h u s, K)
*r+'-"*
Nephelinus, (Sommitus), NS-\-'SAS.
1 1 tn er itu s, [C-\-zN,S-\-3 AS.
D i [> 1 o i t u s , [K-\- 2C)S-\-5A V.
Wcrneri t u s, Sc a p o l i tbus C\
/Ekel,e.* g i t u s \ W^ J+ zASQ~).
V. Paran/lii/ie J
Mejouiie **)
Leucitus, s. Ampbigene KSz-\-ZA z.
Labrador, (N-\- 3C)S 3 -f SA '.
*) Recens ad Aboarn in agro scdis Episcopalis [Biskopsakcrn) repertum est hoc fossile, Granito
immixtum.
**) Omnia hsc ad unicam speciem "Werneriti refenmus; sed dubitamns ramen an in hanc seriem
rite referendum sit hoc fossile. Forsan potius uti Carbono-Silicias habendus est Werneritus.
13
SYSTEMA
Spodumenus Natriferus *) } S3-\-dAS z.
W
Spodumenns s. Trij.hane, LtS 3-\-\f>JlSz..
Feltspatbum, KS3-\-3AS 3.
N\(PeriMiu) U'3-f-3^-S 3.
Albitus, NS* ■*{■?. AS%
Pinitus, KS«-\-8AS z ?.
Petalitus, LS 6-\-?>AS\
Appentlix: Sphaer uli ihus s. Per/sJ.ei/ i, f mineralia, sine dubio "»
»>_""_. r, 7 , " I ad seriem proxime an- 1Kesinitus s. PecJistain, J . . ' . fJ lecedentium pertinen l
Obsidianus, Jtia, igne vulcanico li- /
Marekanitus, I quefacla Sc ad partern I
* etiam-decomposita. /
Silicias Kalicus, .
( scnarati J . .
*■■ JNatncus, I I cum Siliciate Aluminico v_ ....J vel \ . I Zeolitnt:Baryticus, \ / §C Aqua conjun.cti )_
,"". I Conmiixti \—— Caleicus, l^ 1
Tho mso n i t us, (N-\- 3A)S-\-'5jlS-\- 1oAq.
P h ren i t u s, CzS3-\-''.AS-\-Acj.
Mesol u s, (N-\-zC)S-\-3AS-\-3(?)Aq.
Analcimus, NSz-\-3ASz-\- iAq.
*) Nosmet in Nomenclatura Latina Dissertationern : Novus FosslLlUM Index Rationcs pottderis,
capacitatis & oxygenii partium constituti.arum ostendcns , sub Prissidio Celeb. GADOLIN editam,
fiecutos esse, jam longe antehac observare debuerir js.
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